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Anotace 
KNEBL, T. RODINNÝ DģM PRIVůCY: BakaláĜská práce. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2017, 73s., Vedoucí práce: Student, 
A. 
 
Tato bakaláĜská práce pod názvem „Rodinný dĤm PRIVACY“ pĜedstavuje návrh rodinného 
domu, objektu primárnČ určenému k trvalému bydlení. Tento návrh je svou koncepcí 
dimenzován pro čtyĜčlennou rodinu s možností ubytování až čtyĜ lázeňských hostĤ, žijící v obci 
Karviná mČstské části Darkov. 
Tato oblast je charakteristická svou zástavbou lázeňských objektĤ a rodinných domĤ, 
pĜipomínající charakter vesnice. Svou formou odpovídá okolní zástavbČ, nepĤsobí rušivČ ani 
negativnČ v okolní zástavbČ. Koncepce navrženého objektu je pojednána, tak aby zapadla do 
dané lokality rodinných domĤ a potažmo do celé krajiny. 
Klíčová slova 
Rodinný dĤm, Karviná, Darkov, zdČný dĤm, plochá stĜecha, Porotherm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Annotation 
KNEBL, T.FAMILY HOUSE PRIVACY: Bavhelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical 
University of Ostrava, Faculty of civil Engineering, Department of Architecture, 2017, 73 s., 
Thesis head: Student, A. 
 
This bachelor thesis titled „Family house PRIVůCY“ presents the desidn of a family house,  
of an object primarly intended for permanent living. This proposal is degigned for a four – 
member family with the possibility of accommodating up to four spa guests living in the villige 
of Karviná in the Darkov district. 
This district is vharacterized by its development of spa facilities and family houses, reminding 
of the character of the vilage. Its form corresponds to the surrounding area, it doesn´t have  
a disturbing or negative effect in the surrounding area. The design of the proposed building  
is arranged so that it fits into a given location of family houses and, respectively, to the whole 
scenery. 
 
Key words 
Family house, Karviná, Darkov, brick house, flat roof, Porotherm 
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1. SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 
ČSN   Česká technická norma  
B.p.v   Baltský výškový systém po vyrovnání 
S-JTSK  SouĜadnicový systém jednotné trigonometrické sítČ katastrální  
C --/--   TĜída pevnosti betonu 
DN   Dimenze potrubí  
Kč   Korun českých 
NN   Nízké napČtí 
EPS   TepelnČ izolační desky z pČnového polystyrénu  
XPS  TepelnČ izolační desky z extrudovaného polystyrénu 
IPE   Typ válcovaného ocelového nosníku 
RD   Rodinný dĤm  
mm  Milimetry  
m  Metry  
p. č.   Parcelní číslo  
m²   Metr čtvereční  
m³  Metr krychlový  
tl.   Tloušťka  
Sb.  Sbírka 
U   Součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m²K]  
NP   Nadzemní podlaží 
HRS   Hlavní rozvodná elektro skĜíň 
HUP  Hlavní uzávČr plynu 
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ČÚZK  Český úĜad zemČmČĜický a katastrální 
KN   RejstĜík Českého zemČmČĜického a katastrálního úĜadu 
DPH   Daň z pĜidané hodnoty 
SO   Stavební objekt 
Viz.  Odvolávka 
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2. ÚVOD 
Tato bakaláĜská práce pojednává o návrhu rodinného domu, který je svým konceptem 
zamČĜen pro čtyĜčlennou rodinu, s možností dvou pronajímatelných pokojĤ sloužících 
k ubytování lázeňských hostĤ.  
Samotným pĜedmČtem práce pak bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Kompletní návrh tohoto domu vychází z architektonické studie zpracované  
v pĜedmČtu ůteliérová tvorba I., kde byl zpracován od počáteční myšlenky až po konečnou 
podobu stavby. Následujícím krokem bylo, zpracování dokumentace pro stavební povolení do 
pĜedmČtu ůteliérová tvorba Va. 
BakaláĜská práce je dČlena do nČkolika ucelených částí. První textová část pojednává 
spíše popisné a vysvČtlující pasáže vztahující se k tomuto návrhu rodinného domu. PĜedevším  
je zamČĜena na urbanisticko-architektonickou koncepci návrhu, zabývá se ale také konstrukčním 
a prostorovým Ĝešením, dále pak jeho bezkonfliktním umístČním do zvolené lokality. 
Další částí je vyhotovení projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace  
je vypracována do úrovnČ dokumentace pro provádČní staveb dle stavebního zákona  
č. 1Ř3/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb. 
Taktéž jsou dalšími součástmi této projektové dokumentace prĤvodní a technická zpráva, 
výkresová část, skladby konstrukcí, výpisy a technické detaily. Dále zde jsou zaĜazeny i výkresy 
specializace, čili výkresy architektonických detailĤ a jejich technická Ĝešení. 
V závČru této práce je zaĜazena část obsahující pĜílohy, v této části se nacházejí i tepelné 
posouzení jednotlivých konstrukcí. 
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3. URBůNISTICKÁ KONCEPCE NÁVRHU 
Rodinný dĤm PRIVůCY je situován na parcelním pozemku o celkové plošné výmČĜe 
1824,4m², v katastru nemovitostí Ědále jen KNě je veden jako orná pĤda, proto je nutné tuto 
parcelu vykoupit z pĤdního fondu. V současné dobČ je tato parcela zcela nevyužívaná, jedná  
se tedy o pozemek s trvalým travnatým porostem. 
Pozemek na parcele 172/15 je ve velké míĜe rovinatý a pĤdorysného tvaru pĜibližného 
obdélníku. Pouze velmi mírnČ se svažuje smČrem k západu, kde je zakončen protipovodňovým 
valem.  Z východní strany pozemku, je ohraničen veĜejnou pozemní komunikací III. tĜídy 
s chodníkem. 
Ze severní strany se nevyskytují žádné sousední objekty, jedná se tedy o parcelu stejného 
rázu, s číslem 172/14. Z jižní strany se nacházejí sousedící objekt s katastrálním číslem 172/25 
na parcele pod číslem 172/16 a objekty číslo 1Ř5/2 a 1Ř5/5 umístnČné na parcele číslo 1Ř5/3. 
Z východní strany, naproti Ĝešené parcely pĜes veĜejnou komunikaci, tedy pĜes ulici Lázeňská  
se na parcele číslo 172/27 nenachází žádný objekt. 
ěešená lokalita nespadá do žádného chránČného krajinného území ani do území 
národních parkĤ, nebo natury 2000. Dle územního plánu mČsta Karviná se jedná o oblast pro 
výstavbu rodinných domĤ, proto není daná lokalita nijak omezována právními pĜedpisy jinými 
než pro výstavbu rodinných domĤ.  
Navržený objekt, podle této bakaláĜské práce, je z urbanistického hlediska umístČn  
do části obce Karviná - Darkov. Tato část obce, je charakteristická tím, že se zde vyskytují 
Lázeňské objekty a také zástavba rodinných domĤ, jež navozují dojem vesnického prostĜedí. 
Koncept navrženého objektu je zpracován, tak aby stavba zapadla do dané lokality a současnČ  
do celé krajiny. 
Navrhovaný objekt na Ĝešené parcele je dopravnČ napojen pomocí ulice Lázeňská, kdy se 
jedná o pĜilehlou veĜejnou komunikaci III. TĜídy. Napojení Ĝešeného rodinného domu na veĜejné 
inženýrské sítČ je provedeno taktéž pĜilehlou komunikací. Tuto komunikaci společnČ  
s inženýrskými sítČmi se zavázala vybudovat obec Karviná.  
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4. ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE NÁVRHU 
Návrh stavby rodinného domu, zpracovávaný pro tuto bakaláĜskou práci, je zpracován  
a koncipován jako jednogenerační dĤm s pronajímatelnou částí, je tedy určen pro jednu rodinu 
s možností ubytování až čtyĜ hostĤ, tedy se dvČma samostatnými bytovými jednotkami. ObČ tyto 
jednotky jsou navrženy, jako jednopodlažní, kdy jsou jednotlivé funkční celky Ĝazeny do Ĝady  
za sebou a navozují tak dojem Ĝazení jednotlivých vagónĤ u vlakové soupravy. První celek 
obsahuje pronajímatelnou část domu, druhý dále část technickou, v tĜetím a čtvrtém celku  
je umístČna klidová soukromá zóna s hygienickým zázemím.  
Jedná se tedy o jednopodlažní objekt složitČjších tvarĤ s asymetrickou kompozicí hmot. 
Hlavní vstup, vjezd na pozemek i vstup do domu je orientován k pĜilehlé veĜejné komunikaci, 
tedy na východ. Zatímco společenské a soukromé části domu na západ, smČrem do zahrady.  
Za hlavním vstupem do soukromé části objektu, se nachází vstupní hala s úložnými 
prostory, na ni navazuje technická místnost, hygienické zázemí, kanceláĜ a komunikační prostor. 
Z tohoto prostoru je poté umožnČn pĜístup do společenské části objektu s jídelnou, která  
je napojena pĜímo na kuchyň a obývacím pokojem. Tento komunikační prostor dále pokračuje 
do části klidové kde ústí v menší chodbu, ze které, je umožnČn pĜístup do jednotlivých dČtských 
pokojĤ, ložnice a hygienického zázemí soukromé části domu. V druhé bytové jednotce,  
jež slouží, k pronájmu se hned za vstupem nachází komunikační prostor s kuchyňským koutem, 
odkud se lze dostat jednak do technické místnosti této samostatné bytové jednotky,  
do pronajímatelných pokojĤ a je zde umožnČn prĤchod mezi části k pronajmutí a soukromou 
části domu. VnitĜní členČní na jednotlivé prostory je vyĜešeno pomocí kolmých stČn a svou 
formou klade dĤraz pĜedevším na funkčnost. Vhodnou orientací vĤči svČtovým stranám,  
jak funkčních zón, tak jednotlivých místností je zajištČn hygienický komfort z hlediska tepla, 
oslunČní a z hlediska potĜeby vytápČt, popĜípadČ ochlazování. 
Celková hmota domu vychází z pĤdorysného tvaru jednotlivých společnČ se prolínajících 
obdélníkĤ a je ukončena plochou stĜechou. Hmota prostĜední části objektu, kde se nachází 
společenská zóna, vystupuje nad ostatní hmotu. Svou formou se jedná o asymetrickou kompozici 
hmot. Dominantním materiálem hmoty domu je šedá omítka. PĜístĜešek pro osobní automobily  
je tvoĜen dĜevČnou konstrukcí, která je na západní stranČ tohoto objektu zakončena pomocí 
skladovacího prostoru, jež se nese v podobném duchu jako stavba rodinného domu. Není zde 
však pĜímá návaznost mezi rodinným domem a pĜístĜeškem. VýplnČ otvorĤ jsou tvoĜeny 
hliníkovými okny s izolačním dvojsklem, v odstínu antracitové barvy, jež doplňují svým 
16 
 
vzhledem celý objekt. KromČ omítek je celá hrubá stavba navrženého objektu rodinného domu 
navržena a dimenzována ze systémového Ĝešení Porotherm, jak svislé, tak i vodorovné 
konstrukce.  
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVů 
ů PrĤvodní zpráva 
ů.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
a) název stavby:  
Rodinný dĤm PRIVůCY 
b) místo stavby:  
ulice Lázeňská, Karviná – Darkov, 735 03, parcelní číslo 172/15, obec 
Karviná, katastrální území Darkov Ěokres Karvináě;664014 
 
ů.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a)  jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu Ěfyzická osobaě: 
Tomáš Knebl, Oblouk ř5Ř, 73ř44 Brušperk 
b) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání Ěfyzická 
osoba podnikajícíě nebo: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li pĜidČleno, adresa sídla Ěprávnická osobaě: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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ů.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání Ěfyzická 
osoba podnikajícíě nebo obchodní firma nebo název Ěprávnická osobaě, IČ, bylo-li 
pĜidČleno, adresa sídla: 
Autor BP: Tomáš Knebl, Oblouk ř5Ř, Brušperk, 73ř 44, studentský kód: 
KNE0030. 
Vedoucí BP: Ing. arch. ůleš Student VŠB-TUO FAST, Katedra architektury 
226 L. PodéštČ 1Ř75/17, Ostrava – Poruba. 
Konzultant BP: Ing. Barbora Hrubá, Ph.D VŠB-TUO FAST, Katedra 
pozemního stavitelství 225 L. PodéštČ 1Ř75/17, Ostrava – Poruba. 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, 
popĜípadČ specializací jeho autorizace: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace včetnČ 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektĤ nebo Českou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ 
činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, popĜípadČ specializací jejich autorizace: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce, 
 
ů.2 Seznam vstupních podkladĤ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatĜeních, na jejichž základČ byla stavba 
povolena Ěoznačení stavebního úĜadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení  
a číslo jednací rozhodnutí nebo opatĜeníě: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základČ 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádČní stavby: 
Dokumentace architektonické studie v pĜedmČtu ůteliérová tvorba I., pod vedením  
a kontrolou Ing. arch. Renáty Májkové v II. ročníku bakaláĜského studia. 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení z pĜedmČtu ůteliérová tvorba Va,  
pod vedením a kontrolou Ing. Filipa Čmiela Ph.D. ve IV. Ročníku bakaláĜského studia. 
c) další podklady: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce: 
 
ů.3 Údaje o území 
a)  rozsah Ĝešeného území: 
ěešené území se nachází na parcele s číslem 172/15 o celkové výmČĜe 1Ř24,4 m2 a to 
v katastrálním území Darkov v obci Karviná v Moravsko-slezském kraji v České Republice. 
Jedná se o územní parcely rozléhající se mezi dvČma slepými vČtvemi ulice Lázeňská  
v Karviné Darkov. V současné dobČ se na parcelách nenachází žádný stavební objekt. Jedná 
se o nezastavČné území.  
b)  údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.): 
Dané území není nijak zvláštnČ chránČno a nenachází se v oblasti památkové 
rezervace ani památkové zóny, zvláštČ chránČném území a ani záplavovém území. Stanoviska 
orgánĤ, které spravují výše uvedené oblasti, nejsou součástí této bakaláĜské práce. 
c) údaje o odtokových pomČrech: 
Stavební parcela Ĝešeného objektu je odvodnČna pouze pĜímým zásakem do zeminy. 
Tato oblast spadá do povodí Odry. Stanovisko dotčeného orgánu Povodí Odry není součástí 
této bakaláĜské práce. 
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d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas: 
Územní rozhodnutí, souhlas ani opatĜení není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
Navržený objekt neprošel územním ani stavebním Ĝízením, z čehož vyplývá, že stanoviska ani 
rozhodnutí stavebního úĜadu nebyla vydána. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiňujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ plánovací 
dokumentací: 
Územní rozhodnutí, souhlas ani opatĜení není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
Navržený objekt neprošel územním ani stavebním Ĝízením, z čehož vyplývá, že stanoviska ani 
rozhodnutí stavebního úĜadu nebyla vydána. 
f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území: 
V současnosti je parcela vedena na katastrální evidenci jako orná pĤda, z tohoto 
dĤvodu je nezbytnČ nutné vykoupit danou parcelu z pĤdního fondu. Jelikož se dle platného 
Územního plánu jedná o území určené pro zástavbu rodinnými domy, je navrhovaný objekt 
zcela v souladu s územním plánem a vyjmutí orné pĤdy z pĤdního fondu nic nepĜekáží.  
BakaláĜská práce s touto zmČnou využití parcely 172/15 počítá. 
g) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení: 
Žádné výjimky ani úlevová Ĝešení nejsou známa. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Jako podmiňující investice je brána investice do zmČny využití území, ze současného 
stavu a to z orné pĤdy na stavební parcelu. 
Jako další podmiňující investicí je chápan závazek obce Karviná, jež dobrovolnČ 
souhlasila s financováním a provedením výstavby silnice Lázeňská a současnČ i  
se zasíťováním celé lokality inženýrskými sítČmi. 
j) seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby (podle katastru 
nemovitostíě: 
Stavební parcela: parcelní číslo 172/15 
Hermanová Jana, Čapkova 1577/11, Nové MČsto, 73506 Karviná  
Krucina Stanislav, Slovenská 2ř05/4ř, Hranice, 73301 Karviná 
Przybylová Kristina, Dolní Marklovice 24ř, 73572 Petrovice u Karviné 
PĜíjezdová komunikace: části pozemkĤ pod parcelovými čísly 172/15, 172/14, 172/13, 
172,12 
Okolní dotčené pozemky: parcelní čísla 172/16, 172/14, 172,27 
 
ů.4 Údaje o stavbČ 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu jednopodlažní budovy o pĜibližných pĤdorysných rozmČrech  
12 x 34,5 m. 
b) účel užívání stavby: 
Stavba je určena pro trvalé bydlení rodiny a pĜechodné ubytování lázeňských hostĤ. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
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d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ  Ěkulturní památka apod.ě: 
Stavba není chránČna podle jiných právních pĜedpisĤ, kulturních památek ani jiných 
orgánĤ ochrany stavebních objektĤ. 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Projekt je zpracován v souladu s:  
vyhláškou č. 62/2013, kterou se mČní vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb.,o obecných technických požadavcích na výstavbu 
vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
Zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. – Stavební zákon a související pĜedpisy 
NaĜízení mvlády č. 361/2007 Sb., o ochranČ zdraví pĜi práci 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení: 
Nebyl shledán žádný seznam výjimek ani úlevových Ĝešení.   
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h) navrhované kapacity stavby ĚzastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.ě: 
Návrh rodinného domu je určen pro čtyĜčlennou rodinu a až pro čtyĜi Lázeňské hosty.  
  ZastavČná plocha: 314,25 m² 
celková užitná plocha domu: 253,7 m².  
ObestavČný prostor domu: 1547,31 m³. 
ObestavČný prostor pĜístĜešku: 1ř5,16 m³ 
celkový obestavČný prostor všech funkčních celkĤ: 1742,47 m³. 
Celková plošná výmČra parcely číslo 172/15 je 1Ř24,4 m², z čehož vyplývá že objekt 
zabírá 17,22 % pozemku z celkového území parcely. 
i) základní bilance stavby ĚpotĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické náročnosti 
budov apod.): 
Objekt bude napojen na stávající pĜívodní vodovod, který zajistí potĜebné množství 
vody. Dále bude provedeno napojení na elektrifikační síť pod napČtím 230V. Projekt dále 
počítá s napojením na plynovod. Splašková odpadní voda bude odvedena pomocí splaškové 
kanalizační pĜípojky do hlavního kanalizačního Ĝadu, dešťová voda bude jímána do podzemní 
retenční nádrže se zabudovaným čerpadlem, odkud bude brána pro zavlažování pĜilehlé 
zahrady a pĜebytečná voda bude dále z retenční nádrže vedena do zasakovací jímky,  
jejíž rozmČry budou blíže specifikovány na základČ hydrogeologického prĤzkumu.  
Výpočet potĜeby a spotĜeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy 
odpadĤ, emisí a tĜída energetické náročnosti budovy, není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
Hrubý odhad nákladĤ na provoz budovy činí 4000 – 7000 Kč/mČsíc. 
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j) základní pĜedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členČní na etapyě: 
ČlenČní výstavby: 
-pĜíprava staveništČ 
-výkopové a zemní práce 
-provedení železobetonových základových konstrukcí 
-vyzdČní obvodových stČn  
-zastĜešení 
-vyzdČní pĜíček 
-omítky, dlažby, obklady 
-klempíĜské práce 
-rozvody elektroinstalací a domovní infrastruktury 
-dokončovací práce 
-terénní úpravy 
PĜedpokládaná doba výstavby je 10 mČsícĤ. 
k) orientační náklady stavby: 
Orientační náklady stavby byly stanoveny pouze odhadem na základČ JKSO, hodnoty 
pro orientační stanovení nákladĤ jsou pĜevzaty z cenových ukazatelĤ pro stavebnictví pro rok 
2016. 
Orientační cena byla za kompletnČ odvedené práce stanovena 8 568 780 Kč.        
Pozn.: Cena stanovena bez započtení ceny pozemku a bez nákladĤ spojených na jeho vyjmutí 
z pĤdního fondu.  
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ů.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Stavební objekty: 
SO 01 Rodinný dĤm 
SO 02 Kryté stání pro automobil 
SO 03 PĜípojka splaškové kanalizace 
SO 04 elektrifikační pĜípojka 
SO 05 Plynovodní pĜípojka 
SO 06 Vodovodní pĜípojka 
SO 07 Retenční nádrž 
SO 08 zasakovací jímka 
SO 09 PĜípojka dešťové kanalizace 
SO10 ZpevnČné plochy 
SO11 Terénní úpravy 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek o celkové výmČĜe 1Ř24,4 m², na kterém je objekt rodinného domu navržen, 
je v současnosti v katastru nemovitostí veden pod statutem orné pĤdy, a to pod parcelním 
číslem 172/15. Ze skutečnosti, že je pozemek ornou pĤdou vyplývá, že je nutno tuto konkrétní 
parcelu nejdĜíve z pĤdního fondu vykoupit a tím tak z ní udČlat pozemek vhodný  
pro výstavbu. Tato parcela je v současné dobČ nevyužívaná, jedná se tedy o pozemek  
s trvalým travnatým porostem. 
Pozemek na parcele 172/15 je ve velké míĜe rovinatý a pĤdorysného tvaru pĜibližného 
obdélníku. Pouze velmi mírnČ se svahuje smČrem k západu kde je zakončen protipovodňovým 
valem.  Z východní strany pozemku, je ohraničena veĜejnou pozemní komunikací III. tĜídy  
s chodníkem. Ze severní strany se nevyskytují žádné sousední objekty, jedná se tedy o parcelu 
stejného rázu, s číslem 172/14. Z jižní strany se nacházejí sousedící objekt s katastrálním 
číslem 172/25 na parcele pod číslem 172/16 a objekty číslo 1Ř5/2 a 1Ř5/5 umístnČné  
na parcele číslo 1Ř5/3. Z východní strany, naproti Ĝešené parcely pĜes veĜejnou komunikaci, 
tedy pĜes ulici Lázeňská se na parcele číslo 172/27 nenachází žádný objekt. 
b) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ Ěgeologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.ě: 
JeštČ pĜed realizací stavby je potĜeba zajisti hydrogeologický a geologický prĤzkum 
pomocí hloubkových vrtĤ. Výsledky tČchto prĤzkumĤ poslouží pro zjištČní složení zeminy  
a jejímu následnému stanovení únosnosti. Další zkouška únosnosti zeminy probČhne tČsnČ 
pĜed samotnou betonáží základových konstrukcí. Všechny informace získané z tČchto zkoušek 
a vrtĤ budou poté zaneseny do geofondu.  
Z informací z geofondu vyplývá skutečnost, že se jedná o zeminu soudržnou  
a propustnou, kdy únosná vrstva této zeminy se nachází již v malé hloubce a hladina 
podzemní vody se nachází až osm metrĤ pod úrovní terénu. MČĜením radonového rizika, bylo 
dále zjištČno, že se zde nachází pouze nízký radonový index, a tudíž nebude nutné žádné další 
protiopatĜení.  Dále je zĜejmé, že se dané území nenachází v zónČ poddolování, a také, 
že se nejedná o území postižené sesuvy. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
ěešená lokalita nespadá do žádného chránČného krajinného území ani do území 
národních parkĤ, nebo natury 2000. Dle územního plánu mČsta Karviná se jedná o oblast pro 
výstavbu rodinných domĤ, proto není daná lokalita nijak omezována právními pĜedpisy 
jinými než pro výstavbu rodinných domĤ. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Celá lokalita je mimo dosah záplavového území a dle geofondu se nachází v blízkosti 
poddolované oblasti, avšak nezasahuje pĜímo do ní. Z tČchto faktĤ vyplývá, že nejsou nutná 
žádná pĜípadná ochranná opatĜení stavby ani jiné opatĜení a zásahy do Ĝešeného území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území: 
Stavba, která je pĜedmČtem této bakaláĜské práce nemá žádný negativní vliv na okolní 
parcely a okolní stavby. Svou formou a koncepcí odpovídá okolní zástavbČ, nepĤsobí rušivČ 
ani negativnČ v okolní zástavbČ ani v krajinČ.  
Taktéž navržený objekt nenarušuje odtokové pomČry. V projektu rodinného domu  
je dále navržena retenční nádrž ve které bude shromažďována dešťová voda ze stĜechy a také 
ze zpevnČných ploch. Tato voda bude dále upotĜebována k zavlažování zahrady a pĜebytečné 
množství této vody bude díky bezpečnostnímu pĜepadu retenční nádrže odvedeno  
do zasakovací jímky, jež se taktéž nachází na Ĝešené parcele. Velikost dané zasakovací jímky 
bude upĜesnČna pomocí výsledkĤ z hydrogeologického a geologického prĤzkumu. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin: 
Na daném pozemku se v současné dobČ nenacházejí žádné vzrostlé dĜeviny, proto není 
nutné žádné jejich zabezpečení a pĜípadná ochrana. Po realizaci kompletního stavebního díla, 
čili až po terénních úpravách probČhne výsadba okrasných dĜevin a to dle návrhu 
zpracovaného zahradním architektem. 
Na dané parcele nejsou zapotĜebí žádné asanace, demolice ani další činnosti s tímto 
spojené. 
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g) požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa Ědočasné / trvaléě: 
V současné dobČ je stavební parcela pokryta travnatým porostem a je vedena v KN 
pod statutem orné pĤdy, je tedy nutné dle územního rozhodnutí žádat o zmČnu využití území 
pro účely výstavby a vyjmout ji z pĤdního fondu. 
h) územnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu): 
Dopravní napojení Ĝešené parcely, v podstatČ navrženého objektu rodinného domu 
bude zajištČno pomocí pĜilehlé veĜejné komunikace III., kterou se obec Karviná dobrovolnČ 
rozhodla vybudovat na vlastní náklady společnČ s realizací pĜeložek inženýrských sítí, tak  
aby bylo dané území kompletnČ pokryto technickou infrastrukturou.  Jedná se o kanalizaci, 
trasu NN podzemní, vodovodní síť, plynovodní vedení a sdČlovací vedení. Navržený objekt 
bude napojen a bude pokrývat své potĜeby energií a medií z výše vyjmenovaných 
inženýrských sítí.  Veškeré zdroje energií mají dostačující kapacitu pro napojení 
navrhovaného objektu rodinného domu. 
i) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Jako podmiňující investice je brán fakt, že se obec Karviná zavázala ke zbudování 
obecní komunikace III tĜídy a taktéž k zavedení inženýrských sítí do této lokality. Tento krok 
je nutný pro započetí samotné výstavby rodinného domu. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Návrh stavby rodinného domu, zpracovávaný pro tuto bakaláĜskou práci, je zpracován 
a koncipován jako jednogenerační dĤm s pronajímatelnou částí, je tedy určen pro jednu 
rodinu s možností ubytování až čtyĜ hostĤ, tedy se dvČma samostatnými bytovými 
jednotkami. ObČ tyto jednotky jsou navrženy, jako jednopodlažní.  
ZastavČná plocha: 314,25 m² 
celková užitná plocha domu: 253,7 m².  
ObestavČný prostor domu: 1547,31 m³. 
ObestavČný prostor pĜístĜešku: 1ř5,16 m³ 
celkový obestavČný prostor všech funkčních celkĤ: 1742,47 m³. 
Celková plošná výmČra parcely číslo 172/15 je 1Ř24,4 m², z čehož vyplývá, že objekt 
zabírá 17,22 % pozemku z celkového území parcely. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení: 
Navržený objekt, podle této bakaláĜské práce, je z urbanistického hlediska umístČn  
do části obce Karviná - Darkov. Tato část obce, je charakteristická tím že se zde vyskytují 
Lázeňské objekty a také zástavbou rodinných domĤ, jež navozují dojmu vesnického prostĜedí. 
Koncept navrženého objektu je zpracován, tak aby stavba zapadla do dané lokality a potažmo 
do celé krajiny. 
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b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení: 
Návrh stavby rodinného domu, zpracovávaný pro tuto bakaláĜskou práci, je zpracován 
a koncipován jako jednogenerační dĤm s pronajímatelnou částí, je tedy určen pro jednu 
rodinu s možností ubytování až čtyĜ hostĤ, tedy se dvČma samostatnými bytovými 
jednotkami. ObČ tyto jednotky jsou navrženy, jako jednopodlažní, kdy jsou jednotlivé funkční 
celky Ĝazeny do Ĝady za sebou a navozují tak dojem Ĝazení jednotlivých vagónĤ u vlakové 
soupravy. První celek obsahuje pronajímatelnou část domu, druhý dále část technickou, 
v tĜetím a čtvrtém celku je umístČna klidová soukromá zóna s hygienickým zázemím. 
Jedná se tedy o jednopodlažní objekt složitČjších tvarĤ s asymetrickou kompozicí 
hmot. Hlavní vstup, vjezd na pozemek i vstup do domu je orientován k pĜilehlé veĜejné 
komunikaci, tedy na východ. Zatímco společenské a soukromé části domu na západ, smČrem 
do zahrady.  
Celková hmota domu vychází z pĤdorysného tvaru jednotlivých společnČ  
se prolínajících obdélníkĤ a je ukončena plochou stĜechou. Hmota prostĜední části objektu, 
kde se nachází společenská zóna, vystupuje nad ostatní hmotu. Svou formou se jedná  
o asymetrickou kompozici hmot. Dominantním materiálem hmoty domu je šedá omítka. 
PĜístĜešek pro osobní automobily je tvoĜen dĜevČnou konstrukcí, která je na západní stranČ 
tohoto objektu zakončena pomocí skladovacího prostoru, jež se nese v podobném duchu jako 
stavba rodinného domu. Není zde však pĜímá návaznost mezi rodinným domem  
a pĜístĜeškem. VýplnČ otvorĤ jsou tvoĜeny hliníkovými okny s izolačním dvojsklem, v odstínu 
antracitové barvy, tak aby doplňovaly svým vzhledem celý objekt. KromČ omítek je celá 
hrubá stavba navrženého objektu rodinného domu vyhotovena ze systémového Ĝešení 
Porotherm. 
 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
V navrženém objektu není umístČna žádná výrobní technologie, proto tento objekt 
není členČn na výrobní části ani na provozní Ĝešení. Je primárnČ určen pro bydlení, na což byl 
navržen. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Pro rodinné domy není dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. stanovena podmínka navrhovat 
stavbu jako bezbariérovou.  
Tento objekt rodinného domu není koncipován jako bezbariérový. 
 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatĜení pĜi jejím užívání. PĜi návrhu 
byly dodrženy pĜedpisy uvedené ve vyhlášce č. 26Ř/200ř Sb, o technických požadavcích  
na stavby § 15. 
Materiály použité pro výstavbu jsou certifikovány a pĜi stavbČ budou použity 
pĜedepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chránČn 
pĜepČťovým jističem. Na objektu jsou také nainstalovány jímací tyče, které objekt chrání proti 
pĜípadnému zásahu bleskem. 
Návrh jímací soustavy není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
a) stavební Ĝešení: 
Objekt rodinného domu navržený v rámci této bakaláĜské práce je tvoĜen zdČnou 
konstrukcí a to včetnČ atiky. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. Jedná se tedy o konstrukce provedené v systému Porotherm. Svislé nosné  
i nenosné konstrukce jsou zdČné z cihelných blokĤ Porotherm, a to konktrétnČ obvodové 
zdivo z cihel Porotherm 50 T profi a vnitĜní pĜíčky z cihel Porotherm 11,5 aku profi. 
Vodorovné konstrukce jsou taktéž navrženy v systému Porotherm a to konkrétnČ jako nosníky 
Porotherm a vložky Miako. Stavba je založena na železobetonových pasech a v pĜípadČ 
pĜístĜešku pro automobil na železobetonových pasech zkombinovaných s železobetonovými 
patkami. Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzné hloubky a to konkrétnČ  
do hloubky 110 cm pod úroveň terénu, tak aby bylo zabránČno promrzání základĤ. StĜecha 
objektu je navržena jako plochá s rĤznými spády, jež budou tvoĜit spádové klíny z tepelné 
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izolace zpracované dodavatelskou firmou DEK. Minimální spádování tČchto stĜešních rovin 
bude 3%. Srážková voda je odvádČna pomocí stĜešních vtokĤ napojených na podtlakovou 
odvodňovací soustavu do dešťové kanalizace ústící v retenční nádrži.  
b) konstrukční a materiálové Ĝešení: 
Tento rodinný dĤm je navržen jako zdČný, a proto jsou dominantním materiálem  
pro konstrukci cihelné bloky, konkrétnČ se jedná o keramiku vyplnČnou minerální vatou. 
Tímto materiálem jsou provedeny nosné svislé konstrukce. Vodorovné konstrukce jsou 
provedeny z keramicko-železobetonových nosníkĤ s keramickými vložkami s dutinami  
a následnČ jsou zmonolitnČny pomocí dobetonávky v minimální tloušťce 60 mm.  VnČjší 
plášť je zakončen pomocí tepelnČ izolační omítky Porotherm, na kterou je nanesena finální 
vrstva silikátové kašovité probarvené omítky Baumit o zrnitosti 1,5 – 2,5 mm v odstínu šeda 
číslo 0444 dle aktuálního vzorníku Baumit Life. VnitĜní povrchy jsou tvoĜeny omítkou  
pro interiéry taktéž od firmy Baumit a sádrokartonovými podhledy firmy RIGIPS.  ZpĤsoby 
Ĝešení jednotlivých nosných i nenosných konstrukcí včetnČ konstrukčních detailĤ jsou 
specifikovány v pĜiložených výkresech a detailech stavebních konstrukcí a skladeb. 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Použitím materiálĤ a stavebních technologií pĜedepsaných výrobci jednotlivých 
konstrukcí je zajištČna deklarovaná životnost a funkčnost celé stavby. PĜi návrhu všech 
konstrukcí byly respektovány platné normy a pĜedpisy. 
Veškeré použité materiály a konstrukce splňují všechny požadavky a zaručují 
pĜedepsanou životnost. Veškeré konstrukce jsou dimenzovány tak, aby nedocházelo  
k nadmČrným prĤhybĤm a deformacím. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a) technické Ĝešení: 
Objekt bude vytápČn pomocí plynového kondenzačního kotle umístnČného v technické 
místnosti soukromé části rodinného domu. Tento kotel bude sloužit k vytápČní a ohĜevu teplé 
užitkové vody pro soukromou část domu a pro pronajímatelnou část objektu bude tuto funkci 
zajišťovat elektrický kotel. Oba tyto zdroje tepla budou napojeny na teplovodní soustavu, 
zakončenou deskovými a žebĜíkovými otopnými tČlesy a zároveň na externí zásobník teplé 
vody.  
b) výčet technických a technologických zaĜízení: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
B.2.Ř PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
a) rozdČlení stavby a objektĤ do požárních úsekĤ: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupnČ požární bezpečnosti: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkĤ včetnČ 
požadavkĤ na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Vzhledem ke konstrukci a použitým materiálĤm navrženého objektu nevzniká žádné 
zvýšené riziko požárního nebezpečí. Materiály použité pĜi výstavbČ jsou pĜevážnČ  nehoĜlavé, 
z čehož vyplývá, že zde hrozí riziko požáru pouze v pĜípadČ vadného zaĜízení, nebo vybavení 
domu. HoĜlavé materiály izolace jsou skryty v konstrukci a nedochází pĜi pĜípadném vzniku 
požáru k bezprostĜednímu kontaktu. 
d) zhodnocení evakuace osob včetnČ vyhodnocení únikových cest: 
Jelikož se jedná o stavbu jednopodlažní, je zde možnost únikových cest všemi otvory 
– okna, dveĜe. 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárnČ nebezpečného prostoru: 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
f) zajištČní potĜebného množství požární vody, popĜípadČ jiného hasiva, včetnČ 
rozmístČní vnitĜních a vnČjších odbČrných míst: 
Požární voda je zajištČna pomocí hydrantu, který je umístČn v dostatečnČ blízkosti. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ĚpĜístupové komunikace, 
zásahové cesty): 
PĜípadný vznik požáru je hašen pomocí Hasičského záchranného sboru ĚHZSě  
v Karviné. PĜístupová komunikace silnice III. tĜídy umožňuje pĜíjezd i pĜístup veškeré požární 
techniky. 
h) zhodnocení technických a technologických zaĜízení stavby Ěrozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaĜízeníě: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
i) posouzení požadavkĤ na zabezpečení stavby požárnČ bezpečnostními zaĜízeními: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
j) rozsah a zpĤsob rozmístČní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
B.2.ř Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) kritéria tepelnČ technického hodnocení: 
TepelnČ technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky  
v ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 
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b) energetická náročnost stavby: 
Navrhovaný rodinný dĤm, je koncipován jako nízkoenergetický, tomu i odpovídá 
energetická náročnost navrženého domu. Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není 
pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
Jednotlivé skladby konstrukcí objektu jsou navrženy tak, aby byl splnČn požadavek  
na minimální hodnotu součinitele prostupu tepla.  
Svislé konstrukce 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,15 W/m2K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla U < UN.dop = 0,25 W/m2.K. 
Podlaha na terénu 
Obytné místnosti: Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem 
prostupu tepla U = 0,37 W/m2K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2  
na doporučený součinitel prostupu tepla U < UN = 0,45 W/m2.K. 
Koupelny a technické mísnosti: Navržená skladba obvodové konstrukce  
se součinitelem prostupu tepla U = 0,2Ř W/m2K bude splňovat požadavky normy 
ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U < UN = 0,36 W/m2.K. 
Střešní konstrukce 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,20 W/m2K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla U < UN.dop = 0,24 W/m2.K. 
Výplně otvorů – okna 
Okna v hliníkovém provedení od Firmy VEKRů typu Futura Standart s tepelnČ 
izolačním dvojsklem budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,0-1,1 W/m2K a budou 
splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla  
U < UN = 1,5 W/m2.K a na kritickou vnitĜní povrchovou teplotu Ěrosný bodě pro 
obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitĜního vzduchu 21° a navrhované relativní 
vlhkosti vzduchu 50%. 
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Výplně otvorů – vstupní dveře 
Vstupní dveĜe budou hliníkové od firmy VEKRů typu Futura Standart a budou 
mít součinitel prostupu tepla U = 1,6 – 1,7 W/m2K a budou splňovat požadavek 
normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla U < UN = 1,7 
W/m2.K a na kritickou vnitĜní povrchovou teplotu Ěrosný bodě pro obytné místnosti  
s návrhovou teplotou vnitĜního vzduchu 21° a navrhované relativní vlhkosti vzduchu 
50%. 
Výplně otvorů – střešní okna 
Otvíravý svČtlík VELUX s plochým zasklením od firmy VELUX, bude mít 
součinitel prostupu tepla U = 1,4 W/m2K a budou splňovat požadavek normy ČSN 73 
0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla U < UN = 1,4 W/m2.K a na kritickou 
vnitĜní povrchovou teplotu Ěrosný bodě pro obytné místnosti s návrhovou teplotou 
vnitĜního vzduchu 21° a navrhované relativní vlhkosti vzduchu 50%. 
Skladby obvodové stČny, stĜešního pláštČ a podlahy na terénu byly posouzeny  
v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011.  
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
VČtrání objektu je zajištČno pĜirozenČ pomocí oken. VytápČní objektu bude zajištČno 
pomocí teplovodní soustavy s centrálním kondenzačním plynovým kotlem s rozvodem  
do všech místností. Otopná tČlesa jsou zvolena jako desková a žebĜíková.  
Všechny obytné místnosti jsou pĜirozenČ a dostatečnČ oslunČné rovnČž pomocí 
okenních otvorĤ. Míra denního oslunČní splňuje požadavky dle platné normy.  
Navržený objekt bude zásobován pitnou vodou z veĜejné vodovodní sítČ, pomocí 
vodovodní pĜípojky, která se napojuje na inženýrskou vodovodní síť pod pĜilehlou 
komunikací. StejnČ tak bude nakládáno i se splaškovými vodami. Stavba negativnČ 
neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem. Samotný návrh a dimenzace 
technického zaĜízení budovy není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží: 
PĜi geologickém prĤzkumu byl zjištČn pouze malý radonový index, a tudíž není 
potĜeba žádného zvláštního protiopatĜení. Jako ochrana proti radonu v pĜípadČ že je zjištČn 
pouze nízký radonový index, postačí použití bČžné hydroizolace proti vzlínání vody  
ve skladbČ podlahy tato hydroizolace, musí taktéž obsahovat ochranu proti pronikání radonu. 
b) ochrana pĜed bludnými proudy: 
V dané lokalitČ se bludné proudy nevyskytují. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou: 
Lokalita není ovlivnČna žádnou technickou seizmicitou. 
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d) ochrana pĜed hlukem: 
Jelikož se daná parcela nachází v klidné části obce s lázeňskými objekty, nehrozí tak 
v této lokalitČ zásah žádným zdrojem hluku v okolí. 
Jediným pĜípadným zdrojem hluku mĤže být využívání silnice III. tĜídy v blízkém 
okolí, ale  jelikož je tato komunikace navržena, jako komunikace v obytné zónČ nehrozí ani 
zde pĜíliš vysoká hladiny hluku. 
e) protipovodňová opatĜení: 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nejsou žádná pĜípadná opatĜení proti 
povodním a záplavám potĜeba. 
 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Napojení objektu rodinného domu na veĜejné inženýrské sítČ bude zajištČno rovnČž 
pĜilehlou komunikací, pod kterou se bude nacházet technická infrastruktura v daném území. 
Tuto komunikaci společnČ s technickou infrastrukturou se zavázala vybudovat obec Karviná 
na své vlastní náklady. Jedná se o následující sítČ, kanalizaci, trasu NN podzemní, vodovodní 
síť, plynovodní vedení a sdČlovací vedení.  Navržený objekt bude napojen a bude pokrývat 
své potĜeby energií a medií z výše vyjmenovaných inženýrských sítí.  Veškeré zdroje energií 
budou dimenzovány, aby stačily zásobovat nejen navrhovaný objekt ale celou lokalitu  
pro pĜípadnou budoucí zástavbu. Na hranici stavebního pozemku budou vyvedeny odbočky, 
odkud budou poté vyhotoveny pĜípojky inženýrských sítí vedoucí až k samotnému objektu. 
Všechny tyto sítČ budou vedeny v zemi. Na hranici pozemku bude vyhotovena revizní šachta 
kanalizace, hlavní uzávČr plynu a hlavní rozvodnoá skĜíň. 
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky: 
Všechny pĜípojky budou zhotoveny dle pĜíslušných norem, aby bylo možné se k nim 
bez problémĤ pĜipojit. Samotný návrh jednotlivých pĜípojek není pĜedmČtem bakaláĜské 
práce. Jejich pĜedbČžné umístČní je vyobrazeno na výkresu koordinační situace v pĜíloze. 
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B.4 Dopravní Ĝešení 
a) popis dopravního Ĝešení: 
Vjezd na pozemek je Ĝešen pomocí pĜíjezdové cesty, které propojuje pĜístĜešek  
pro automobil s veĜejnou komunikací III tĜídy. ŠíĜka této pĜíjezdové cesty odpovídá šíĜce 
krytého stání. Podél této pĜíjezdové cesty je veden chodník pro pČší, který sahá  
až k samotnému vstupu do objektu. ObČ tyto komunikace jsou vyhotoveny z betonové 
zámkové dlažby, tak aby nepĤsobily rušivČ a splývala celkovým dojmem objektu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
ěešení dopravní infrastruktury je v zásadČ navrženo na propojení obou vČtví ulice 
Lázeňská pomocí jednosmČrné komunikace navrhované jako prĤjezd obytnou zónou. 
c) doprava v klidu: 
Pro obyvatele rodinného domu byl navrhnut krytý pĜístĜešek pro dva automobily, tento 
pĜístĜešek je Ĝešen jako dĜevČná lehká konstrukce skládající se z dĜevČných sloupĤ a trámĤ  
na jedné stranČ uložených na zdČnou část, kde se nachází skladovací prostor pro dĤm.  Jako 
krytina je navržen trapézový plech. ZdČná část pĜístĜešku je Ĝešena ve stejném duchu jako 
samotný rodinný dĤm. Pro ubytované hosty jsou navržena dvČ podélná stání ve východní části 
parcely. Tato stání jsou v pĜímé návaznosti na veĜejnou komunikaci, čili oplocení objektu  
se nachází až za tímto prostorem. ůby bylo zamezeno parkování nepovolaným osobám, bude 
pĜed tato podélná stání umístČna pĜíslušná dopravní značka upravující tuto situaci. 
d) pČší a cyklistické stezky: 
V blízkém okolí stavby se nachází pouze cyklistická stezka, která je umístČna  
na protipovodňovém valu. 
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B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy: 
Jelikož se jedná o parcelu, která je tvoĜena pĜevážnČ rovinatým terénem, nejsou proto 
nutné žádné rozsáhlejší zásahy, popĜípadČ další výraznČjší úpravy terénu. V místČ samotné 
stavby bude dle projektové dokumentace sejmuta ornice v požadované hloubce, tak  
aby mohlo dojít k správnému založení stavby. Sejmutá ornice bude odložena na deponii 
pĜímo na stavební parcele. Poté bude využita k zhutnČným násypĤm pĤvodní zeminy a dále 
k drobnČjším terénním úpravám. 
b) použité vegetační prvky: 
V současné dobČ je Ĝešený pozemek v KN zaveden pod statutem orné pĤdy, proto i její 
aktuální stav je tomuto faktu pĜimČĜený. Na této parcele se nachází trvalý travní porost. 
Nenachází se zde žádné vzrostlé dĜeviny, z čehož plyne, že není nutné žádné jejich 
zabezpečení a pĜípadná ochrana.  
cě biotechnická opatĜení: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda: 
Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostĜedí, neboť plnČ 
respektuje všechna naĜízení vydaná pro tuto lokalitu a do této lokality zcela zapadá  
jak architektonickým tak urbanistickým Ĝešením. Stavba nebude mít negativní vlivy na okolí  
z hlediska znečištČní ovzduší, hlukem, vody, odpadĤ či pĤdy. 
b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu Ěochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, 
ochrana rostlin a živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ: 
ěešená lokalita nespadá do žádného chránČného krajinného území ani do území 
národních parkĤ, nebo natury 2000. Na dané stavební parcele se v současné dobČ nenachází 
žádný památný strom a umístČní stavby nenaruší žádné z ekologických funkcí nebo vazeb 
vyskytujících se v krajinČ. 
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c) vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000: 
ěešená lokalita nespadá do žádného chránČného krajinného území ani do území 
národních parkĤ, nebo natury 2000. Stavba svým charakterem nemá žádný negativní vliv  
na tyto oblasti. 
d) návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba svou konstrukcí i použitými materiály splňuje požadavky pro ochranu 
obyvatelstva. 
 
B.Ř Zásady organizace výstavby 
PĜi stavbČ rodinného domu, bude nutné dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu. 
Dále pak ustanovení č. 5ř1/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi. VeškeĜí pracovníci podílející se na výstavbČ musí být 
seznámeni s pĜedpisy a zásadami ještČ pĜed zahájením prací a jsou povinni používat pĜi práci 
pĜedepsané osobní ochranné pomĤcky podle výše uvedených pĜedpisĤ, které stanoví a bude 
kontrolovat povČĜený koordinátor BOZP, pokud se však bude jednat o pracovníky jednoho 
dodavatele, nebude zvláštČ povolaný koordinátor BOZP potĜeba. Na staveništČ bude zamezen 
pĜístup nepovolaným osobám. 
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a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní: 
Výpočty pro stanovení pĜesné spotĜeby médií nejsou pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
StaveništČ bude zásobováno vodou a elektrickou energií z veĜejné mČstské sítČ pod pĜilehlou 
veĜejnou komunikací na parcele. 
b) odvodnČní staveništČ: 
Dešťová voda bude na stavebním pozemku odvádČna pomocí volného zásaku. 
Odpadní voda bude vedena pomocí kanalizační pĜípojky do splaškové kanalizace.  
c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Vjezd na staveništČ bude Ĝešen v místČ navrhovaného vjezdu na pozemek. PĜíjezdová 
komunikace na pozemek bude Ĝešena jako dočasná a to pomocí betonových panelĤ uložených 
do štČrkopískového lože. Takto pĜipravená pĜíjezdová cesta bude pĜímo napojena na veĜejnou 
komunikaci III tĜídy a to na ulici Lázeňskou. Celý pozemek bude oplocen a to do výšky 
minimálnČ 1,Ř m. vjezd a vstup na parcelu bude zajištČn bránou na klíč. StaveništČ bude dále 
pĜipojeno na elektrifikační síť o napČtí 230 V a to pomocí pĜenosného zaĜízení k tomuto účelu 
určeného. Toto zaĜízení poskytne dodavatel elektrické sítČ. Dále je potĜeba zajistit pĜipojení 
na vodovodní síť. Se správci sítí si dodavatel stavby sjedná podmínky pro odbČr tČchto medií 
a stanoví se zpĤsob jejich fakturace, což činí dodavatel smluvnČ. 
d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky: 
PĜi provádČní stavby je potĜeba počítat s vyšší hlučností, prašností a s možným 
výskytem vibrací, proto je nezbytnČ nutné dbát na eliminaci dopadĤ staveništČ na okolí,  
což činí dodavatel na své vlastní náklady a zodpovČdnost. 
e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin: 
PĜi provádČní daného objektu nebude zapotĜebí asanace, demolice ani kácení dĜevin. 
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f) maximální zábory pro staveništČ Ědočasné / trvaléě: 
Zábory území se nepĜedpokládají. Stavební materiál bude uložen v jihozápadní části 
staveništČ. Obec Karviná se zavázala k výstavbČ inženýrských sítí a veĜejné komunikace 
v této lokalitČ, proto budou odbočky inženýrských sítí vyvedeny na hranice pĜíslušných parcel 
již v prĤbČhu výstavby samotných inženýrských sítí. Z tohoto dĤvodu již nebude zapotĜebí 
žádného dopravního omezení vee fázi započetí výstavby a napojení pĜípojek.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace: 
Odpady, které pĜi provádČní stavby vzniknou, budou likvidovány v souladu  
se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho provádČcími pĜedpisy a pĜedpisy s ním 
souvisejícími, jako jsou vyhláška Ministerstva Životního ProstĜedí č. 3Ř1/2001 a č. 3Ř3/2001. 
Odpady budou likvidovány na stavbČ, nebo odvozem do sbČrných surovin nebo na skládce 
nebezpečného odpadu. 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin: 
V pĜípadČ této výstavby nebude potĜeba deponie, jelikož se všechna zemina odebraná 
z dĤvodu provedení výkopových prací zpČtnČ upotĜebí. Skladování zeminy bude provedeno 
v jihozápadní části staveništČ. Zemina, jež bude pĜi výkopech odebrána, bude poté opČt 
upotĜebena k zakrytí konstrukcí, dorovnání terénu a na další drobné terénní úpravy. 
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ: 
PĜi výstavbČ bude nutné dbát na staveništi na dodržení všech pĜedpisĤ a vyhlášek 
týkajících se provádČní staveb a s tím související ochrany životního prostĜedí, včetnČ dodržení 
pĜedpisĤ o bezpečnosti práce. Pro výstavbu tohoto rodinného domu budou použity stavební 
materiály, které zvláštním zpĤsobem neovlivňují životní prostĜedí, obaly od stavebních 
materiálĤ budou likvidovány na skládkách k tČmto účelĤm určených. Dodavatel stavby  
je povinen si zajistit hygienické zázemí pro staveništČ a to formou chemického WC. Dále  
si je povinen na svou vlastní zodpovČdnost spravovat a hlídat stavební stroje a mechanizace, 
taktéž, je povinen zabránit pronikání olejĤ a chemických látek do zeminy. PĜi dodávkách 
sypkých a prašných stavebních materiálĤ, si dodavatel zajistí omezení prašnosti a to tak,  
že dopravní prostĜedky budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo budou uzavĜeny. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ: 
Jelikož se jedná o stavbu, kterou bude provádČt jediný dodavatel pomocí svých 
vlastních zamČstnancĤ a nebude se tudíž na stavbČ vyskytovat jiný subdodavatel, není 
potĜebné zajistit koordinátora BOZP. Je však nutné pĜi výstavbČ dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní pĜedpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníkĤ pĜi práci, zejména 
pak vyhláška č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. Výkopové práce budou vždy provádČny pod odborným 
dohledem a s odbornou konzultací, tak aby nemohlo dojít k poškození sousedních budov  
a k pĜípadnému znehodnocení možných archeologických nálezĤ. Dále nesmí dojít 
k poškození stávajících podzemních inženýrských sítí a pĜípojek, proto je nezbytnČ nutná 
asistence zĜizovatelĤ tČchto sítí. Dále je nutné pĜed započetím zemních prací vytýčit veškeré 
podzemní sítČ a vedení. Veškeré nesrovnatelnosti s projektem, či novČ zjištČné okolnosti pĜi 
provádČní stavby, je nezbytnČ nutné konzultovat s projektantem. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
PĜi realizaci stavby nebudou dotčený žádné stavby, proto není potĜeba žádného 
bezbariérového opatĜení. 
l) zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení: 
Pro tuto stavbu a její staveništČ nebyly stanoveny žádné speciální podmínky, opatĜení 
či nároky na dopravu v okolí stavby. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby za 
provozu, opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě: 
Pro tuto stavbu a její staveništČ nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
PĜedpokládaný termín výstavby je naplánován na dvČ etapy výstavby.  První etapa 
bude trvat čtyĜi mČsíce, poté bude stavba pĜes zimu uzavĜena, aby došlo k prvnímu 
promrznutí, jak pĜedepisují technologické postupy. Druhá etapa začne na začátku 
následujícího roku a bude trvat šest mČsícĤ.  
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C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahĤ 
viz. skupina pĜíloh C 
C.2 Koordinační situační výkres 
viz. skupina pĜíloh C 
C.3 Podklady pro vytyčovací výkres 
viz. skupina pĜíloh C. 
C.4 ůrchitektonická situace 
viz. skupina pĜíloh C 
C.5 Speciální situační výkresy 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce 
C.6 Celkový situační výkres stavby 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce 
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D Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Účel objektu: 
ZámČrem investora Ěstavebníkaě a obsahem pĜedkládané projektové dokumentace  
ke stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu. Rodinný dĤm o velikosti dispozice 7+1 
má jedno nadzemní podlaží a je zastĜešen plochou stĜechou s rĤznými spády. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení a Ĝešení 
vegetačních úprav objektu, včetnČ Ĝešení pĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace: 
Návrh stavby rodinného domu, zpracovávaný pro tuto bakaláĜskou práci, je zpracován 
a koncipován jako jednogenerační dĤm s pronajímatelnou částí, je tedy určen pro jednu 
rodinu s možností ubytování až čtyĜ hostĤ, tedy se dvČma samostatnými bytovými 
jednotkami. ObČ tyto jednotky jsou navrženy, jako jednopodlažní, kdy jsou jednotlivé funkční 
celky Ĝazeny do Ĝady za sebou a navozují tak dojem Ĝazení jednotlivých vagónĤ u vlakové 
soupravy. První celek obsahuje pronajímatelnou část domu, druhý dále část technickou, 
v tĜetím a čtvrtém celku je umístČna klidová soukromá zóna s hygienickým zázemím. 
Jedná se tedy o jednopodlažní objekt složitČjších tvarĤ s asymetrickou kompozicí 
hmot. Hlavní vstup, vjezd na pozemek i vstup do domu je orientován k pĜilehlé veĜejné 
komunikaci, tedy na východ. Zatímco společenské a soukromé části domu na západ, smČrem 
do zahrady. 
Celková hmota domu vychází z pĤdorysného tvaru jednotlivých společnČ  
se prolínajících obdélníkĤ a je ukončena plochou stĜechou. Hmota prostĜední části objektu, 
kde se nachází společenská zóna, vystupuje nad ostatní hmotu. Svou formou se jedná  
o asymetrickou kompozici hmot. Dominantním materiálem hmoty domu je šedá omítka. 
PĜístĜešek pro osobní automobily je tvoĜen dĜevČnou konstrukcí, která je na západní stranČ 
tohoto objektu zakončena pomocí skladovacího prostoru, jež se nese v podobném duchu jako 
stavba rodinného domu. Není zde však pĜímá návaznost mezi rodinným domem  
a pĜístĜeškem. VýplnČ otvorĤ jsou tvoĜeny hliníkovými okny s izolačním dvojsklem, v odstínu 
antracitové barvy, tak aby doplňovaly svým vzhledem celý objekt. Z jižní strany jsou okenní 
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výplnČ zastínČny pomocí venkovních žaluzií. Celá hrubá stavba kromČ omítek navrhovaného 
objektu rodinného domu je navržena a dimenzována ze systémového Ĝešení Porotherm,  
jak svislé, tak i vodorovné konstrukce. 
Za hlavním vstupem do soukromé části objektu, se nachází vstupní hala s úložnými 
prostory, na ni navazuje technická místnost, hygienické zázemí, kanceláĜ a komunikační 
prostor. Z tohoto prostoru je poté umožnČn pĜístup do společenské části objektu s jídelnou, 
která je napojena pĜímo na kuchyň a obývacím pokojem. Tento komunikační prostor dále 
pokračuje do části klidové kde ústí v menší chodbu, ze které, je umožnČn pĜístup  
do jednotlivých dČtských pokojĤ, ložnice a hygienického zázemí soukromé části domu. 
V druhé bytové jednotce, jež slouží, k pronájmu se hned za vstupem nachází komunikační 
prostor s kuchyňským koutem, odkud se lze dostat jednak do technické místnosti této 
samostatné bytové jednotky, do pronajímatelných pokojĤ a je zde umožnČn prĤchod mezi 
části k pronajmutí a soukromou části domu. VnitĜní dČlení jednotlivých prostor je Ĝešeno 
pomocí kolmých stČn a svou formou klade dĤraz pĜedevším na funkčnost. Vhodnou orientací 
vĤči svČtovým stranám, jak funkčních zón, tak jednotlivých místností je zajištČn hygienický 
komfort z hlediska tepla, oslunČní a z hlediska potĜeby vytápČt, popĜípadČ ochlazování. 
Celková plocha parcely 172/15 je vymČĜena na 1Ř24,4 m². ZastavČná plocha tedy 
zabírá 17,22 % pozemku z celkového území parcely.  
Navržený objekt, podle této bakaláĜské práce, je z urbanistického hlediska umístČn  
do části obce Karviná - Darkov. Tato část obce, je charakteristická tím že se zde vyskytují 
Lázeňské objekty a také zástavbou rodinných domĤ, jež navozují dojmu vesnického prostĜedí. 
Koncept navrženého objektu je zpracován, tak aby stavba zapadla do dané lokality a potažmo 
do celé krajiny. 
Rodinný dĤm PRIVůCY je situován na parcelním pozemku o celkové plošné výmČĜe 
1Ř24,4m², v katastru nemovitostí Ědále jen KNě je veden jako orná pĤda, proto je nutné tuto 
parcelu vykoupit z pĤdního fondu. V současné dobČ je tato parcela zcela nevyužívaná, jedná 
se tedy o pozemek s trvalým travnatým porostem. 
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Pozemek na parcele 172/15 je ve velké míĜe rovinatý a pĤdorysného tvaru pĜibližného 
obdélníku. Pouze velmi mírnČ se svahuje smČrem k západu kde je zakončen protipovodňovým 
valem.  Z východní strany pozemku, je lemován veĜejnou pozemní komunikací III. tĜídy 
s chodníkem. 
Ze severní strany se nevyskytují žádné sousední objekty, jedná se tedy o parcelu 
stejného rázu, s číslem 172/14. Z jižní strany se nacházejí sousedící objekt s katastrálním 
číslem 172/25 na parcele pod číslem 172/16 a objekty číslo 1Ř5/2 a 1Ř5/5 umístnČné  
na parcele číslo 1Ř5/3. Z východní strany, naproti Ĝešené parcely pĜes veĜejnou komunikaci, 
tedy pĜes ulici Lázeňská se na parcele číslo 172/27 nenachází žádný objekt. 
ěešená lokalita nespadá do žádného chránČného krajinného území ani do území 
národních parkĤ, nebo natury 2000. Dle územního plánu mČsta Karviná se jedná o oblast  
pro výstavbu rodinných domĤ, proto není daná lokalita nijak omezována právními pĜedpisy 
jinými než pro výstavbu rodinných domĤ.  
Dopravní napojení navrhovaného objektu na Ĝešené parcele je zajištČno pomocí ulice 
Lázeňská, kdy se jedná o pĜilehlou veĜejnou komunikaci III. TĜídy. Napojení Ĝešeného 
rodinného domu na veĜejné inženýrské sítČ je provedeno taktéž pĜilehlou komunikací,  
pod kterou se nachází vČtšina technické infrastruktury v daném území. 
Tento rodinný dĤm je navržen jako zdČný, a proto jsou dominantním materiálem  
pro konstrukci cihelné bloky, konkrétnČ se jedná o keramiku vyplnČnou minerální vatou. 
Tímto materiálem jsou provedeny nosné svislé konstrukce. Vodorovné konstrukce  
jsou provedeny z keramicko-železobetonových nosníkĤ s keramickými vložkami s dutinami  
a následnČ jsou zmonolitnČny pomocí dobetonávky v minimální tloušťce 60 mm.  VnČjší 
plášť je zakončen pomocí tepelnČ izolační omítky Porotherm, na kterou je nanesena finální 
vrstva silikátové kašovité probarvené omítky Baumit o zrnitosti 1,5 – 2,5 mm v odstínu šeda 
číslo 0444 dle aktuálního vzorníku Baumit Life. VnitĜní povrchy jsou tvoĜeny omítkou  
pro interiéry taktéž od firmy Baumit a sádrokartonovými podhledy firmy RIGIPS.  ZpĤsoby 
Ĝešení jednotlivých nosných i nenosných konstrukcí včetnČ konstrukčních detailĤ jsou 
specifikovány v pĜiložených výkresech a detailech stavebních konstrukcí a skladeb. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, orientace, 
osvČtlení, oslunČní: 
ZastavČná plocha:       314,25 m² 
celková užitná plocha domu:     253,7 m² 
Počet bytĤ /Ěvelikostě:     2 /(5+1), (2+kk) 
Počet uživatelĤ:      4 
Sklon stĜechy:       3 - 8,6 % 
ObestavČný prostor domu:      1547,31 m³. 
ObestavČný prostor pĜístĜešku:     1ř5,16 m³ 
celkový obestavČný prostor všech funkčních celkĤ:  1742,47 m³. 
Celková plošná výmČra parcely číslo 172/15 je 1Ř24,4 m², z čehož vyplývá že objekt 
zabírá 17,22 % pozemku z celkového území parcely. 
d) Technické a konstrukční Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost: 
1) Příprava území a zemní práce: 
PĜed zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zĜetelnČ označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny pĜíslušné výšky. Vlastní zemní práce budou 
zahájeny sejmutím ornice, která bude uložena na vhodném místČ stavební parcely  
a po dokončení stavby bude využita k finální terénní úpravČ pozemku. NáslednČ budou 
provedeny výkopy pro základové pasy a domovní rozvody inženýrských sítí. Zemní práce 
budou probíhat dle výsledkĤ a doporučení geologického posudku parcely. Výkop posledních 
100 mm pro základové pasy bude proveden ručnČ, tČsnČ pĜed započetím betonáže 
základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro domovní 
rozvod inženýrských sítí musí být vyspádovány smČrem od objektu, aby nepĜivádČly vodu  
do zeminy pod objektem. V prĤbČhu výkopových prací bude tĜeba základovou spáru vždy 
dĤslednČ chránit proti mechanickému poškození a pĜed nepĜíznivými klimatickými vlivy. 
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2) Základy: 
ŠíĜka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány tak aby byly dostatečnČ 
únosné. ŠíĜka základu je 700 mm a sahají do hloubky 11Ř0 pod úrovní terénu. Pevnost 
zeminy a hloubku základové spáry je nutné ovČĜit autorizovaným geologem pĜed betonáží 
základových pasĤ. Základy jsou navrženy jako železobetonové a proto je zapotĜebí 
vybetonovat základový pas o výšce 100 mm z prostého betonu, aby došlo ke srovnání 
základové spáry a bylo možné ukládat výztuž železobetonových pásĤ. Poté je zapotĜebí 
provést bednČní z dočasných bednících dílcĤ. 
PĜi betonáži základových konstrukcí je zapotĜebí myslet na prostupy inženýrských sítí 
dle projektu. Na tČchto betonových pasech a zhutnČném struskovém podsypu bude proveden 
podkladní beton C20/25 v tloušťce 200 mm vyztužený ocelovou KůRI sítí ∅ 6 s oky  
150x150 mm Ěhorní a spodní líc podkladního betonuě. Hloubka založení musí být v každém 
pĜípadČ vČtší, nežli je minimální nezámrzná hloubka. Betonáž základových pasĤ nesmí být 
provedena na podmáčenou základovou spáru. Pro zhutnČné násypy bude použit vhodný 
materiál. Násypy budou hutnČny po vrstvách tl. cca 0,3 m na ř5% P.S. 
3) Svisle nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy v zdícím systému POROTHERM. Jako 
obvodové nosné zdivo budou použity tvárnice POROTHERM 50 T PROFI v tl. 500 mm  
na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM. Pro vyzdČní atiky budou použity cihly 
POROTHERM 30 PROFI v tl. 300 mm, tyto cihelné bloky budou použity i pro vyzdČní zdČné 
části pĜístĜešku pro auto. PĜi zdČní je nutno dodržet technologické postupy a pĜedpisy výrobce. 
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4) Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce je Ĝešena ze skládaného systému POROTHERM MIůKO  
v tl. 250 mm. Výkres skladby stropu je součástí pĜíloh této dokumentace. Pro nadokenní  
a naddveĜní pĜeklady v obvodových stČnách jsou použity pĜeklady POROTHERM KP 7  
v počtu 5 ks doplnČné o tepelnou izolaci.  U okenních otvorĤ s vČtším rozpČtím a u otvorĤ  
s problematickým uložením jsou jako pĜeklady zvoleny dva IPE nosníky doplnČné  
o dobetonávku a tepelnou izolaci. Ztužující vČnce jsou železobetonové monolitické. Detaily 
jejich provedení a konstrukční Ĝešení je nutno Ĝešit dle technických podkladĤ a postupĤ 
výrobce. Železobetonový vČnec bude z venkovní strany zakryt vČncovkou POROTHERM  
v tl. 80 mm s tepelnou izolací z vnitĜní strany. Prostupy ve stropech a obvodových vČncích  
je potĜebné vynechat podle výkresové dokumentace.  
Pod stropní konstrukcí bude zavČšen sádrokartonový podhled v tl. 250 mm, který bude využit 
pro rozvody elektroinstalace, vody, plynu a tepla. 
5) Schodiště: 
Jelikož se jedná o jednopodlažní nepodsklepenou budovu, návrh neobsahuje schodištČ. 
6) Střešní konstrukce: 
StĜešní konstrukce je Ĝešena jako plochá a nepochází. Výlez na tuto stĜechu je vyĜešen pomocí 
stĜešního výlezu se zabudovaným žebĜíkem z technické místnosti soukromé části domu. 
Nosnou konstrukci stĜešního pláštČ tvoĜí stropní konstrukce 1.NP. Nad touto konstrukcí  
je dále uložena spádová vrstva, jež je tvoĜena spádovými klíny z tepelné izolace. Jelikož  
se jedná o stĜechu s rĤznými spády je nutnost nechat tyto spádové klíny vyhotovit firmou 
DEK, jež se touto problematikou zabývá. Nad tČmito spádovými klíny je pak uložena tepelná 
izolace v souvislé tloušťce 120 mm, aby bylo dosaženo dostatečných hodnot součinitele 
prostupu tepla konstrukcí. StĜešní krytina je navržena jako hydroizolační fólie o tloušťce  
1,5 mm. Z dĤvodu vzájemné materiálové nesnášenlivosti mezi tepelnou izolací a touto 
hydroizolační fólií je nutno vložit separační vrstvu z geotextílie. 
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7) Komín: 
Pro krb v obývacím pokoji je navrženo komínové tČleso firmy SCHIEDEL, typu 
KOMBIGůS. Toto komínové tČleso je vhodné pro odvod spalin a zároveň i pro pĜívod 
vzduchu. PrĤmČr prĤduchu je 1Ř cm, vnČjší rozmČr tvárnic jsou 36x5Ř cm. PĜesné parametry 
stanoví dodavatel komínového tČlesa. 
Pro plynový kondenzační kotel umístČný v technické místnosti je navrženo komínové 
tČleso od firmy SCHIEDEL typu ůBSOLUT. Základ pro krbové tČleso bude upĜesnČn jeho 
dodavatelem. 
8) Příčky: 
VnitĜní dČlící konstrukce bude tvoĜit vnitĜní pĜíčkové zdivo POROTHERM 11,5 ůKU 
PROFI v tl. 115 mm na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM. K obezdČní komínového 
tČlesa budou použity cihly POROTHERM 14 ůKU v tl. 140 mm na tenkovrstvou zdící maltu 
POROTHERM. Pro vyzdČní krbového ohništČ budou použity šamotové cihly v tl. 150 mm 
vyzdČné na kamnáĜskou vyzdívkovou maltu ORTNER. 
9) Překlady: 
Jako pĜeklady jsou použity pĜeklady ze systémového Ĝešení Porotherm a to konkrétnČ 
pĜeklady PK 7 v tl. 70 mm, které jsou uloženy vedle sebe v potĜebném množství v závislosti 
na tloušťce zdi. Dále se v projektu nacházejí pĜeklady z válcovaných profilĤ IPE 240, tyto 
profily jsou uloženy vždy dva vedle sebe, na jejich pĜírubu je pak uložena cihla plná pálená  
a následnČ je pĜeklad zmonolitnČn dobetonávkou. 
10) Podhledy: 
V celém objektu se nacházejí snížené sádrokartonové podhledy, jež slouží k vedení 
technického zaĜízení budov. Samotná konstrukce podhledu je tvoĜena sádrokartonem  
o tloušťce desky 12,5mm, který je zavČšen na závČs k tomu určených od společnosti RIGIPS. 
Celková tloušťka podhledĤ činí 250mm. Povrchová úprava je po zabroušení a zapravení 
ošetĜena malbou. 
11) Podlahy: 
Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb, jež je součástí této 
práce.    
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12) Hydroizolace, parozábrany, geotextílie: 
Izolace proti vodě a radonu 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je použit hydroizolační pás 
GLůSTEK 40 SPECIůL MINERůL tl. 4 mm. Izolace je provedena v místČ soklu  
a bude vytažena do výšky 150 mm nad úroveň terénu. PĜed provádČním hydroizolace 
je nutné základovou desku napenetrovat nátČrem ICOPůL VEDůG. Veškeré prostupy 
budou utČsnČny tak, aby nedošlo k porušení podlahové desky. Tím bude zajištČno,  
že ani nízké obsahy radonu se nebudou koncentrovat v pobytových částech. 
Hydroizolace sociálních zařízení 
Podlahy koupelen, WC a technických místností budou izolovány proti zatékání 
vody do konstrukcí stČrkovou hydroizolací Mapegum WPS od firmy MůPEI,  
která bude provedena pod lepenou keramickou dlažbu. 
Hydroizolace střechy 
Jako hydroizolační vrstva StĜešního pláštČ je použita hydroizolační fólie 
DEKPLůN 76 tl. 1,5 mm. Jako pojistná hydroizolace a zároveň parozábrana  
je navržen hydroizolační SBS modifikovaný pás GLůSTEK 40 SPECIůL MINERůL. 
13) Tepelná, akustická a kročejová izolace: 
Izolace tepelné 
Podlaha bude tepelnČ izolována izolací DEKPERIMETER 200 v tl. 100 mm. 
StĜešní plášť bude izolován tepelnou izolací EPS 70F a to v tloušťkách 120 mm 
celoplošnČ a min. 50 mm u spádových klínĤ.  Jako tepelná izolace vČncĤ a pĜekladĤ 
společnČ se základovými pásy bude použita tepelná izolace XPS. Tloušťka této izolace 
závisí na jednotlivých skladbách, vše je blíže specifikováno ve výpisu skladem,  
jež je součástí této práce.  
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Izolace akustické 
Jelikož se jedná o jednopodlažní dĤm netĜeba uvažovat akustickou izolaci pro 
podlahu. Veškeré podlahy budou plovoucí. Odpadní potrubí budou v kritických 
místech opatĜena zvukovou izolací. StejnČ tak musí být pružnČ uloženy zaĜizovací 
pĜedmČty v koupelnách, pĜedevším pak vany. Potrubí rozvodĤ vody a odpadĤ je nutné 
pĜi prĤchodu stavební konstrukcí obalit pČnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm.  
Je nepĜípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. 
Potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružnČ oddČlit od tČžké plovoucí 
desky a nosné konstrukce. PĜi zdČní je nutné dodržet technologický pĜedpis vydaný 
výrobcem. 
14) Omítky: 
Jako vnitĜní omítka je navržena omítka Baumit Ratio Glatt L v tl. 10 mm. VnČjší plášť 
konstrukce tvoĜí tepelnČizolační omítka Portoherm na níž je nanesena finální vrstva silikátové 
pastovité probarvené omítky Bauumit Nanopor Top v odstínu šedé číslo 0444 dle aktuálního 
vzorníku Baumit Life. Bližší specifikace jednotlivých vrstev je znázornČna ve výpisu skladeb 
konstrukcí, jež je součástí této práce.  
15) Obklady: 
StČny koupelen a WC budou obloženy pomocí keramických obkladaček od firmy 
RůKO typ Fashion a to do výšky okenních parapetĤ, čili 2,02m. V prostorech technických 
místností jsou pak zvoleny obkladačky od firmy RůKO typ Color one do výšky 2,02m.  
Za kuchyňskou linkou bude proveden obklad ze skla s grafickým motivem. 
16) Truhlářské výrobky: 
 V objektu se nenacházejí truhláĜské výrobky. 
17) Klempířské výrobky: 
 viz. skupina pĜíloh D, výpis a specifikace prvkĤ   
18) Zámečnické výrobky: 
 viz. skupina pĜíloh D, výpis a specifikace prvkĤ 
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19) Malby a nátěry: 
VnitĜní omítky, stČrky a sádrokartonové konstrukce jsou opatĜeny malíĜským nátČrem 
firmy HET. V místČ kuchyňské linky, v koupelnách a v technických místnostech budou 
použity otČruvzdorné omyvatelné malby. Ocelové konstrukce budou opatĜeny antikorozním 
nátČrem. 
20) Venkovní úpravy: 
ěešená parcela je tvoĜena pĜevážnČ rovinatým terénem, nejsou proto nutné výraznČjší 
úpravy terénu. Výkopový materiál vzniklý odkopáním základĤ bude použit k potĜebným 
zásypĤm, popĜípadČ bude použit na drobné terénní úpravy na Ĝešené parcele. PĜed rodinným 
domem je navržena pĜíjezdová plocha a pĜístupový chodník. Tyto plochy budou tvoĜeny 
betonovou zámkovou dlažbou od firmy CS Beton / Press Beton. Okapní chodník bude  
od firmy CS Beton / Press Beton z betonových dlaždic 400x400x40mm. Bližší specifikace 
jednotlivých skladeb jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 
 
SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 
VENKOVNÍ PLOCHY 
S 11 – okapní chodníček 
• Betonové dlaždice 400x400 – CS Beton, Press Beton  40 mm 
• Kladecí vrstva 4/Ř       150 mm 
Celkem        190 mm 
S 09 – zámková dlažba pochozí 
• Betonová zámková dlažba pochozí – CS Beton, Press Beton 60 mm 
• Kladecí vrstva 4/Ř       140 mm 
• Drcené kamenivo 16/32      350 mm 
 Celkem        550 mm 
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S 10 – zámková dlažba pojízdná 
• Betonová zámková dlažba pojízdná – CS Beton, Press Beton 100 mm 
• Kladecí vrstva 4/Ř       150 mm 
• Drcené kamenivo 16/32      500 mm 
 Celkem        750 mm 
 
VNITŘNÍ PODLAHY – NA TERÉNU 
S 01 – Laminátová plovoucí podlaha Ěobytné místnostiě 
• Laminátové desky zámkové EGGER FLOOR CLICK  8 mm 
• Podkladní podložka Miralon      4 mm 
• Separační vrstva DEKSEPůR     0,2 mm 
• Betonová mazanina C20/25      50 mm 
• Separační vrstva DEKSEPAR     0,2 mm 
• Tepelná izolace DEKPERIMETER 200    100 mm 
• Ochranná betonová mazanina C20/25 se sítí R4-150/150  60 mm 
• Hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral    4 mm 
• Penetrační nátČr – ICOPAL VEDAG 
 
Celkem        226,4 mm  
 
• Podkladní betonová mazanina C20/25 se sítí 2*R6-150/150 200 mm 
• ZhutnČný štČrkový násyp frakce 16/32    150 mm 
• ZhutnČný násyp, hutnit po vrstvách max. tl.    300 mm 
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S 02 – Keramická dlažba s hydroizolační stČrkou Ěkoupelna a WCě 
• Keramická dlažba RůKO typu Fashion    10 mm 
• Lepící tmel na bázi cementu       6 mm 
• hydroizolační stČrka – MAPEI – Mapegum WPS    0,2 mm 
• Penetrace podkladu MAPEI – Primer G 
• Betonová mazanina C20/25      50 mm 
• Separační vrstva DEKSEPůR     0,2 mm 
• Tepelná izolace Dekperimeter 200     100 mm 
• Ochranná betonová mazanina C20/25 se sítí R4-150/150  60 mm 
• Hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral    4 mm 
 
Celkem        230,4 mm 
 
• Podkladní betonová mazanina C20/25 se sítí 2*R6-150/150 200 mm 
• ZhutnČný štČrkový násyp frakce 16/32    150 mm 
• ZhutnČný násyp, hutnit po vrstvách max. tl.     300 mm 
S 03 – Keramická dlažba s hydroizolační stČrkou Ětechnické místnostiě 
• Keramická dlažba RůKO typu Color one    10 mm 
• Lepící tmel na bázi cementu       6 mm 
• hydroizolační stČrka – MAPEI – Mapegum WPS    0,2 mm 
• Penetrace podkladu MAPEI – Primer G 
• Betonová mazanina C20/25      50 mm 
• Separační vrstva DEKSEPůR     0,2 mm 
• Tepelná izolace Dekperimeter 200     100 mm 
• Ochranná betonová mazanina C20/25 se sítí R4-150/150  60 mm 
• Hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral    4 mm 
 
Celkem        230,4 mm 
 
• Podkladní betonová mazanina C20/25 se sítí 2*R6-150/150 200 mm 
• ZhutnČný štČrkový násyp frakce 16/32    150 mm 
• ZhutnČný násyp, hutnit po vrstvách max. tl.   300 mm 
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S 04 – Keramická dlažba bez hydroizolační stČrky (chodby) 
• Keramická dlažba RůKO typu Sidney    10 mm 
• Lepící tmel na bázi cementu       6 mm 
• Betonová mazanina C20/25      50 mm 
• Separační vrstva DEKSEPůR     0,2 mm 
• Tepelná izolace Dekperimeter 200     100 mm 
• Ochranná betonová mazanina C20/25 se sítí R4-150/150  60 mm 
• Hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral    4 mm 
 
Celkem        230,2 mm 
 
• Podkladní betonová mazanina C20/25 se sítí 2*R6-150/150 200 mm 
• ZhutnČný štČrkový násyp frakce 16/32    150 mm 
• ZhutnČný násyp, hutnit po vrstvách max. tl.    300 mm 
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STŘECHY 
S 05 -  plochá stĜecha s hydroizolační fólií a podhled. 
• Hydroizolační fólie DEKPLůN 76      1,5 mm 
• Tepelná izolace EPS 100 S      120 mm 
• Spádové klíny v rĤzných spádech zpracované firmou DEK  min 50 mm 
Podle výkresové dokumentace pro provedení stĜechy 
• Pojistná hydroizolace a parozábrana z hydroizolačního   4 mm 
pásu Glastek 40 Special Mineral 
• Stropní konstrukce ze systému POROTHERM   250 mm 
• Nosná konstrukce sníženého podhledu 
provedená v systému RIGIPS     237,5 mm 
• Sádrokartonové desky RIGIPS     12,5 mm 
RB / (RBI (H2) – koupelna, technická místnost, kuchynČě  
• Penetrace – HET – UP Ground 
• 2x malíĜský nátČr – HET – Klasik (Color) 
 
Celkem        675,5 mm 
 
NOSNÉ STĚNY 
S 06 - Obvodová stČna 555 mm Ě500 mmě 
• VnČjší pastovitá omítka se samočistící schopností   2 mm 
BAUMIT Nanopoor Top  
• Penetrační nátČr BůUMIT UniPrimer 
• Lepící hmota BůUMIT Pro contact se síťovinou   3 mm 
• Termoizolační omítka BůUMIT Termoomítka   40 mm 
• Zdivo s tepelnou izolací POROTHERM 50 T PROFI  500 mm 
• VnitĜní omítka BůUMIT Ratio Glatt L    10 mm 
• Penetrace – HET – UP Ground       
• 2x malíĜký nátČr – HET – Klasik ( color) 
 
Celkem        555 mm 
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S 07 - Obvodová stČna 555 mm Ě500 mmě 
• VnČjší pastovitá omítka se samočistící schopností   2 mm 
BAUMIT Nanopoor Top  
• Penetrační nátČr BůUMI UniPrimer 
• Lepící hmota BůUMIT Pro contact se síťovinou   3 mm 
• Termoizolační omítka BůUMIT Termoomítka s pĜednástĜikem 31 mm 
• Lepící hmota BůUMIT ProContact se síťovinou   5 mm 
• Hydroizolační SBS modifikovaný pás    4 mm 
Glastek 40 Special Mineral  
• Zdivo s tepelnou izolací POROTHERM 50 T PROFI  500 mm 
• VnitĜní omítka BůUMIT Ratio Glatt L    10 mm 
• Penetrace – HET – UP Ground       
• 2x malíĜký nátČr – HET – Klasik ( color) 
 
Celkem        555 mm 
 
 
PŘÍČKY 
S 08 - PĜíčky zdČné tl. 135 mm Ě115 mmě  
• 2* MalíĜský nátČr – HET – Klasik (color) 
• Penetrace – HET – UP Ground 
• VnitĜní omítka BůUMIT Ratio Glatt L    10 mm 
• PĜíčkové zdivo – POROTHERM 11,5 AKU PROFI   115 mm 
• VnitĜní omítka BůUMIT Ratio Glatt L    10 mm 
• Penetrace – HET – UP Ground 
• 2* MalíĜský nátČr – HET – Klasik (color) 
 Celkem        135 mm 
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e) TepelnČ technické vlastnosti: 
Svislé konstrukce 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,15 W/m2K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla U < UN.dop = 0,25 W/m2.K. 
Podlaha na terénu 
Obytné místnosti: Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem 
prostupu tepla U = 0,37 W/m2K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2  
na doporučený součinitel prostupu tepla U < UN = 0,45 W/m2.K. 
Koupelny a technické mísnosti: Navržená skladba obvodové konstrukce  
se součinitelem prostupu tepla U = 0,2Ř W/m2K bude splňovat požadavky normy 
ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U < UN = 0,36 W/m2.K. 
Střešní konstrukce 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,20 W/m2K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla U < UN.dop = 0,24 W/m2.K. 
Výplně otvorů – okna 
Okna v hliníkovém provedení od Firmy VEKRů typu Futura Standart s tepelnČ 
izolačním dvojsklem budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,0-1,1 W/m2K a budou 
splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla  
U < UN = 1,5 W/m2.K a na kritickou vnitĜní povrchovou teplotu Ěrosný bodě  
pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitĜního vzduchu 21° a navrhované 
relativní vlhkosti vzduchu 50%. 
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Výplně otvorů – vstupní dveře 
Vstupní dveĜe budou hliníkové od firmy VEKRů typu Futura Standart a budou 
mít součinitel prostupu tepla U = 1,6 – 1,7 W/m2K a budou splňovat požadavek 
normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla  
U < UN = 1,7 W/m2.K a na kritickou vnitĜní povrchovou teplotu Ěrosný bodě  
pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitĜního vzduchu 21° a navrhované 
relativní vlhkosti vzduchu 50%. 
Výplně otvorů – střešní okna 
Otvíravý svČtlík VELUX s plochým zasklením od firmy VELUX, bude mít 
součinitel prostupu tepla U = 1,4 W/m2K a budou splňovat požadavek normy  
ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla U < UN = 1,4 W/m2.K  
a na kritickou vnitĜní povrchovou teplotu Ěrosný bodě pro obytné místnosti  
s návrhovou teplotou vnitĜního vzduchu 21° a navrhované relativní vlhkosti vzduchu 
50%. 
f) ZpĤsob založení: 
Stavba je založena na železobetonových pasech a v pĜípadČ pĜístĜešku pro automobil 
na železobetonových pasech zkombinovaných s železobetonovými patkami. Základové 
konstrukce jsou provedeny do nezámrzné hloubky a to konkrétnČ do hloubky 110 cm  
pod úroveň terénu, tak aby bylo zabránČno promrzání základĤ 
ŠíĜka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány tak aby byly dostatečnČ 
únosné. ŠíĜka základu je 700 mm a sahají do hloubky 11Ř0 pod úrovní terénu. Pevnost 
zeminy a hloubku základové spáry je nutné ovČĜit autorizovaným geologem pĜed betonáží 
základových pasĤ. Základy jsou navrženy jako železobetonové a proto je zapotĜebí 
vybetonovat základový pas o výšce 100 mm z prostého betonu, aby došlo ke srovnání 
základové spáry a bylo možné ukládat výztuž železobetonových pásĤ. Poté je zapotĜebí 
provést bednČní z dočasných bednících dílcĤ. 
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PĜi betonáži základových konstrukcí je zapotĜebí myslet na prostupy inženýrských sítí 
dle projektu. Na tČchto betonových pasech a zhutnČném struskovém podsypu bude proveden 
podkladní beton C20/25 v tloušťce 200 mm vyztužený ocelovou KůRI sítí ∅ 6 s oky  
150x150 mm Ěhorní a spodní líc podkladního betonuě. Hloubka založení musí být v každém 
pĜípadČ vČtší, nežli je minimální nezámrzná hloubka. Betonáž základových pasĤ nesmí být 
provedena na podmáčenou základovou spáru. Pro zhutnČné násypy bude použit vhodný 
materiál. Násypy budou hutnČny po vrstvách tl. cca 0,3 m na ř5% P.S. 
g) Vliv stavby na životní prostĜedí: 
Vzdálenosti navrhovaného objektu od jednotlivých okolních objektĤ musí být takové, 
aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvČtlení a oslunČní stávajících staveb. Provoz 
rodinného domu ani samotná výstavba nemá negativní vliv na životní prostĜedí. S odpady 
bude nakládáno dle místních zvyklostí a budou ukládány na Ĝízenou skládku. Jednotlivé 
složky odpadu budou vytĜídČny. 
h) Dopravní Ĝešení: 
Dopravní napojení Ĝešené parcely, v podstatČ navrženého objektu rodinného domu 
bude zajištČno pomocí pĜilehlé veĜejné komunikace III., kterou se obec Karviná dobrovolnČ 
rozhodla vybudovat na vlastní náklady společnČ s realizací pĜeložek inženýrských sítí,  
tak aby bylo dané území kompletnČ pokryto technickou infrastrukturou. Jedná se o kanalizaci, 
trasu NN podzemní, vodovodní síť, plynovodní vedení a sdČlovací vedení. 
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i) Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjších prostĜedí: 
PĜi geologickém prĤzkumu byl zjištČn pouze malý radonový index, a tudíž není žádné 
zvláštní protiopatĜení potĜeba. Jako protiradonová ochrana pĜi tomto malém riziku zcela 
postačí bČžná hydroizolace s ochranou proti pronikání radonu.  
Bludné proudy se v dané lokalitČ nevyskytují.  
Lokalita není ovlivnČnantechnickou seizmicitou.  
Jelikož se daná parcela nachází v klidné části obce s Lázeňskými objekty nehrozí tak  
v této lokalitČ zásah žádným zdrojem hluku v okolí. 
Jediným pĜípadným zdrojem hluku mĤže být nadmČrné využívání silnice III. tĜídy  
v blízkém okolí, ale  jelikož je tato komunikace navržena, jako komunikace v obytné zónČ 
nehrozí ani zde pĜíliš vysoká hladiny hluku. 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nejsou žádná pĜípadná opatĜení proti 
povodním a záplavám potĜeba. 
j) Výkresová část: 
viz. skupina pĜíloh D 
D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
a) Technická zpráva: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
b) Výkresová část: 
viz. skupina pĜíloh D 
c) Statické posouzení: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
a) Technická zpráva: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
b) Výkresová část: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
a) Technická zpráva: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
b) Výkresovou část: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
c) Seznam strojĤ a zaĜízení a technické specifikace: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
a) Technickou zprávu: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
b) Výkresovou část: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
c) Seznam strojĤ a zaĜízení a technické specifikace: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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E Dokladová část 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánĤ 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
E.2 Stanoviska vlastníkĤ veĜejné dopravní a technické infrastruktury 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníkĤ veĜejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti  
a zpĤsobu napojení, vyznačená napĜíklad na situačním výkrese 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zĜízení stavby, provádČní 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních pĜedpisĤ 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
pĜedpisĤ 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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E.5 PrĤkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaĜení energií 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádĜení, posudky a výsledky jednání vedených v prĤbČhu 
zpracování dokumentace. 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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6. ZÁVċR 
Náplní této bakaláĜské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádČní 
stavby Rodinného domu PPRIVůCY v Karviné DarkovČ. Podkladem pro zpracování této 
práce byla architektonická studie zpracovaná v pĜedmČtu ůteliérová tvorba I., kde byla 
vypracována první myšlenka stavby až po její studii. Následujícím krokem bylo, zpracování 
dokumentace pro stavební povolení do pĜedmČtu ůteliérová tvorba Va. Cílem práce bylo 
vytvoĜení projektu rodinného domu pro čtyĜčlennou rodinu s možností ubytování až čtyĜ 
lázeňských hostĤ.  
V této práci jsem zužitkoval maximum nabytých vČdomostí a kušeností z celého studia. 
Konzultace této práce s vedoucím práce a specialisty mi pĜinesly další nové zkušenosti  
a poznatky, které budu moci dále využít. 
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7. PODċKOVÁNÍ 
Na samotný závČr této bakaláĜské práce bych velice rád podČkoval vedoucímu mé 
bakaláĜské práce panu Ing. arch. ůlešovi Studentovi, který vždy ochotnČ a rád konzultoval 
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 Za odborné vedení a cenné rady, již pĜi samotné architektonické studii v pĜedmČtu 
ůteliérová tvorba I bych dále rád podČkoval paní Ing. arch. RenátČ Májkové. 
Taktéž bych velice rád podČkoval paní Ing. BarboĜe Hrubé, Ph.D. za odborné konzltace 
v oboru pozemního stavitelství. 
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8. SEZNůM POUŽITÝCH ZDROJģ 
 
8.1 KNIŽNÍ TITULY: 
• NEUFERT, ERNST. NůVRHOVÁNÍ STůVEB. PRAHA: CONSULTINVEST, 1995, 581 S. 
ISBN 80-901-4864-6. 
 
8.2 ZÁKONY, VYHLÁŠKY ů NORMY: 
• Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu 
• Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
• Vyhláška č. 42Ř/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu  
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ 
• Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ědle platné novely z roku 2013ě 
• ČSN 01 3420 – Výkres pozemních staveb 
• ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách, pĜíprava teplé vody, navrhování  
a projektování 
• ČSN 33 3320 – Elektrotechnické pĜedpisy, elektrické pĜípojky 
• ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 4055 – Výpočet obestavČného prostoru pozemních stavebních objektĤ 
• ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
• ČSN 73 6005 – Prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení 
• ČSN EN 62305 – Ochrana pĜed bleskem 
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8.3 INTERNETOVÉ STRÁNKY: 
• ČUZK  [ONLINE].  [CIT. 2017-04-24].  DOSTUPNÉ Z: HTTP://WWW.CUZK.CZ/ 
• GEOPORTÁL ČUZK [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: 
HTTP://WWW.GEOPORTAL.CUZK.CZ/ 
• POROTHERM [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: HTTP://WIENERBERGER.CZ/ 
• DEK STAVEBNINY [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: 
HTTPS://WWW.DEK.CZ/TECHNICKA-PODPORA 
• BAUMIT [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://WWW.BAUMIT.CZ/ 
• VEKRA OKNA [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://WWW.VEKRA.CZ/ 
• VELUX [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: HTTP://WWW.VELUX.CZ/ 
• SCHIEDEL [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: 
HTTPS://WWW.SCHIEDEL.COM/CZ/ 
• PROTHERM [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: 
HTTPS://WWW.PROTHERM.CZ/PRO-NASE-ZAKAZNIKY/ 
• ICOPAL [ONLINE]. [CIT. 2017-04-24]. DOSTUPNÉ Z: HTTP://WWW.ICOPAL.CZ/ 
 
 
8.4 POUŽITÝ SOFTWůRE: 
• GRAPHISOFT. ARCHICAD 18. [POČÍTůČOVÝ PROGRůM]. 
• MICROSOFT. MICROSOFT OFFICE 2007. [POČÍTůČOVÝ PROGRůM]. 
• ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. ADOBE PHOTOSHOP CS6. [POČÍTůČOVÝ 
PROGRAM]. 
• SVOBODA. Z.: STůVEBNÍ FYZIKů, TEPLO 2011 [VÝPOČTOVÝ PROGRůM PRO PC ]. 
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9. SEZNůM PěÍLOH 
 
I. SKUPINA C   výkresová část   
C.1 SITUůČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTůHģ   M 1:1000 
C.2 KOORDINůČNÍ SITUůČNÍ VÝKRES   M 1:200 
C.3 PODKLADY PRO VYTYČOVůCÍ VÝKRES  M 1:200 
C.4 ůRCHITEKTONICKÁ SITUůCE    M 1:200 
II. SKUPINA D   výkresová část  
 D.1.1-1 PģDORYS ZÁKLůDģ – RODINNÝ DģM M 1:50 
D.1.1-2 PģDORYS 1.NP – RODINNÝ DģM  M 1:50 
 D.1.1-3 VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE  - RODINNÝ DģM 
M 1:50 
D.1.1-4 PģDORYS STěECHY – RODINNÝ DģM M 1:50 
D.1.1-5 PODÉLNÝ ěEZ ů-ů´ - RODINNÝ DģM  M 1:50 
D.1.1-6 POHLEDY – RODINNÝ DģM   M 1:50 
D.1.1-7 PģDORYS ZÁKLůDģ - PěÍSTěEŠEK  M 1:50 
D.1.1-8 PģDORYS 1.NP - PěÍSTěEŠEK   M 1:50 
D.1.1-9 VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE - PěÍSTěEŠEK  
          M 1:50 
D.1.1-10 PģDORYS STěECHY - PěÍSTěEŠEK  M 1:50 
D.1.1-11 PODÉLNÝ ěEZ ů-ů´ - PěÍSTěEŠEK  M 1:50 
D.1.1-12 POHLEDY - PěÍSTěEŠEK    M 1:50 
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D.1.1-13 VÝKRES ZůěÍDÍTELNOSTI – RODINNÝ DģM 
M 1:100 
D.1.1-14 ůRCHITEKTONICKÝ DETůIL – RODINNÝ DģM 
D.1.1-15 ůRCHITEKTONICKÝ DETůIL – RODINNÝ DģM  
 D.1.1-16 VIZUALIZACE 
D.1.1-17 TECHNICKÝ DETůIL OBVODOVÉ STċNY V OBLASTI  
SOKLU – RODINNÝ DģM    M 1:20 
D.1.1-18 TECHNICKÝ DETůIL OBVODOVÉ STċNY V OBLASTI  
SOKLU – PěÍSTěEŠEK    M 1:20 
D.1.1-19 VÝPIS PRVKģ – RODINNÝ DģM 
D.1.1-20 VÝPIS PRVKģ – PěÍSTěEŠEK 
D.1.1-21 TEPELNÉ POSUDKY KONSTRUKCÍ – RODINNÝ DģM 
D.1.1-22 TECHNICKÉ LISTY VÝROBCģ 
    
III. CD 
 
